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ثف ّٗفف ِجطبٛ٠ ٝ ٗ٨بٙ ٝػؽٟ وبٖٓ ؼـ ؼاًٛ آٗٞقاٙ تبث٨ف آٗٞقي ثب ًبـثفؼ ٗؽّ ٗفاضْ تـ٨٨ف 
 ٗؽاـن اثتؽا٧٦ ٌ٢ف هكٝ٧ٚ
 
 ٗط٘ؽ٥ ق٧ؽ٥، ػ٨ى٦ اٗ٨ف پبًپٞـ ضبخ٦ آهب
 
 زٌ٨ؽٟ
َبْ آډًُٙٓ ډبو٬ ثَيُ  َبْ ايڅٍٕ ُويځٓ هًٞٝبً ىٍ ډلٕ٤ ځَٕوي ي اٝلاف آن ىٍ ٕبڃ اْ اُ ٽًىٽٓ ٙپڄ ډٓ ٭بىار سٲٌٍٔ :ٗوؽٗ٠ ٝ ١ؽف
اْ ىاو٘ آډًُان  َبْ اٍسٺبْ ٕلاډز، ډىؼَ ثٍ ثُجًى ٍٵشبٍَبْ سٲٌٍٔ ٓ هًاَي ًٙى. آډًُٗ سٲٌٍٔ، ثٮىًان ػِء ٽچٕيْ ثَوبډٍثٕمبٍُٔب ىٍ ثٍِځٖبڅ
ًٙى .ىٍ دْيَ٘ كب١َ سبطَٕ آډًُٗ ثب ٽبٍثَى ډيڃ ډَاكڄ سٲَٕٕ ثَ ډَٞٳ ٝجلبوٍ ي ډٕبن ي٭يٌ ٕبڅڈ ىٍ ىاو٘ آډًُان ډيآٍ اثشيأٓ ډًٍى  ډٓ
 .ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٵز
وٶَْ سؼَثٓ ي ٽىشَڃ ٹَاٍ ځَٵشىي، اوؼبڇ ٙي.  051ىاو٘ آډًُ ٽٍ ثٍ ٥ًٍ سٞبىٵٓ ىٍ ىي ځَيٌ  003أه ډ٦بڅٮٍ وٕمٍ سؼَثٓ ثَ ٍيْ :ٞاؼ ٝ ـٌٝ٢بٗ
ًٕاڅٓ ثٖبډي هًٍاٻ ثًى.  84َب ٙبډڄ ًٕالار ىډًځَاٵٕټ، دَٕٚىبډٍ سى٪ٕڈ ٙيٌ ثَ إبٓ ډيڃ ډَاكڄ سٲَٕٕ ي دَٕٚىبډٍ  اثِاٍ ځَىآيٍْ ىاىٌ
 53-54وٶٌَ ثٍ ډير  01َبْ  ػچٍٖ ىٍ ځَيٌ 4أٓ ي دبٔبٔٓ اثِاٍ ډلٺٸ ٕبهشٍ وِٕ ىٍ ډ٦بڅٮٍ دبٔچًر ډًٍى سبٕٔي ٹَاٍ ځَٵز. ډياهچٍ آډًُٙٓ ىٍ ٍي
آډيْ َب، اٵِأ٘ ډىبٵ٬ ي هًىٽبٍ َبْ ډيڃ ډَاكڄ سٲَٕٕ ي ثب َيٳ ٽبَ٘ َِٔىٍ اْ ثب سبٽٕي ثَ ٕبٌُ ىٹٕٺٍ 01ىٹٕٺٍ ثٍ َمَاٌ ػچٍٖ ډٚبيٌٍ ٵَىْ 
َبْ آډبٍْ ٽبْ ىي، ډټ ومبٍ،  ي ثب إشٶبىٌ اُ آُډًن0.81 SSPS ډبٌ دٔ اُ آډًُٗ ځَىآيٍْ ٙي ي سًٕ٤ وَڇ اٵِاٍ 3َب ٹجڄ ي  اوؼبڇ ٙي. ىاىٌ
 .، سٓ ُيػٓ ي آوبڅِٕ يأٍبؤ َمَاٌ ثب آُډًن ٙٶٍ سؼٍِٔ ي سلچٕڄ ٙيtset-t deloop
وٖجز دَٖ ي ىهشَ ىٍ ىي ځَيٌ ثَاثَ ثًى. ىٍ كبڅٓ ٽٍ ٹجڄ اُ آډًُٗ َٕؾ ىاو٘ آډًُْ ك٢ًٍ ي  9/63± 0/54ډٕبوڂٕه ٕىٓ ىاو٘ آډًُان :١ب٧بكت٠
ىٍٝي ىاو٘ آډًُان ډَاكڄ ٵٮبڃ ٍا ځِاٍٗ  04ىٍ ډَاكڄ ٭مڄ ي وڂُياٙز ٍا ځِاٍٗ وپَىٌ ثًى دٔ اُ اػَاْ ډياهچٍ آډًُٙٓ ىٍ ځَيٌ سؼَثٓ 
ثٍ  91/20 ± 6/91ٕبَُبْ سٲَٕٕ ٍٵشبٍ ىٍ ځَيٌ سؼَثٓ ٔٮىٓ هًىٽبٍآډيْ (اُ َب ځًٔبْ اٵِأ٘ ډٮىبىاٍ دٕ٘ و ٔبٵشٍ .)P>0/100(ٽَىوي 
َب (اُ  )ي ٽبَ٘ ٕبٌُ َِٔىٍ37/10 ± 62/98ثٍ34/17 ± 8/79اُ() ي ډىبٵ٬ 08/69 ± 41/17ثٍ  35/66 ± 31/10)، ٵَأىيَبْ سٲَٕٕ (اُ 14/80 ± 4/26
َبْ ډ٢َ  ٵِأ٘ ډٮىبىاٍْ ىٍ ډِٕان ډَٞٳ ٝجلبوٍ ي ٽبَ٘ ډَٞٳ ډٕبن ي٭يٌَمـىٕه ا )P>0/100) َٖشىي (61/24 ± 3/75ثٍ  72/30 ± 5/98
 )..)P>0/100ډٚبَيٌ ٙي (
اْ ىاو٘ آډًُان أؼبى ٽَى.  ډياهچٍ آډًُٙٓ ىٍ ٹبڅت ډيڃ ډَاكڄ سٲَٕٕ ىٍ ىيٌٍ ٍٕ ډبٍَ، سٲَٕٕار وٖجشبً ډىبٕجٓ ٍا ىٍ ٍٵشبٍ سٲٌٍٔ:ُ٨ف٥ ٛت٨د٠
اْ ثَ إبٓ ډيڃ ډَاكڄ سٲَٕٕ، څِيڇ  ثٖشَ آسٓ ٽًٍٚ ي ثب سًػٍ ثٍ ٽڈ َِٔىٍ ثًىن ي اطَثوٚٓ آډًُٗ سٲٌٍٔو٪َ ثٍ وٺ٘ ډُڈ ىاوٚأډًُان ثٍ ٭ىًان 
 .ٍٕي َبْ آډًُٗ ١َيٍْ ثٍ و٪َډٓ سٮمٕڈ أه ځًوٍ ثَوبډٍ
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